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R e s z l e r  I s tván igazgatása a la tti
Szerdán 1863. év Márczius 25-kén adatik:
MEGHlZtSODTAM.
Vígjáték 3 felvonásban. — Irt? Csató Pál.
S Z E M l  L Y E K :
Fénypatakmé, gazdag özvegy — — Zöldyné.
Róza, leánya — — — Váczy Vilma.
Paulina, ennek rokona s barátnője — — Már Julcsa.
Felíeghy Hektor,báró — — — Gsaby.
Lengey Károly, birtokos és tiszti írnok — Erdélyi.
Harmos ügyréd — — -  Zöidy.
Patsky )  —  — —  Gerecs.
Réiváry ) fiatal uracsok — — Kállay.
Hangos ) — — —  Sándory.
Szeimási, falusi nemes— — — Fehérváry.
Lajos, fia — —  — F. Vilmos.
Jancsi, Lengey inasa — — — Ohován. '
Nelti, komorna Fénypatakinénáí —- —* Szakát Róza.
Lövy, zsidó — — -  Folfényi.
Egy varga — — — Máronfiy K.
Egy szabó - r — — Piispoky.
Inas — — — — Hegedűs.
Történik: Pesten.
Helyárak: Nagy Páholy Irt. 5 0  kr. Kis Páholy 3  frt. Támlásszék % frt. Zártszék 9 0  kr. Földszint 4 0  kr. Emeleti zártszék 4 ©  kr.
Emeleti bemenet 30 kr. Karzat 30 kr.
Jegyek válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 7 ,8 , 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, '44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
zártszékekre melyek, Csanak József kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
Kezdete pontban 7, vége 9 órakor.
Mb r i „ n f f i  F r i g y e s  litkár. (Bgml.) ikbreczen 1863. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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